
























Agregó que  en  el país hay  libertad de  informar  sobre  los productos  y  libertad de  competencia 




A  su  momento,  el  presidente  del  Consejo  Directivo  del  Indecopi,  Hebert  Tassano  Velaochaga, 
















El  foro  se desarrolla desde hoy,  lunes 22, hasta mañana, martes 23 de agosto, en el Centro de 
Convenciones de Lima. 
 
Lima, 22 de agosto de 2016 
